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Lampiran 2 
INSTRUMEN DAN KISI-KISI TES PERBUATAN TENTANG 
KEMAMPUAN MENGHAFAL Al-QUR’AN SISWA KELAS VII 
MTS AL-KHOIRIYAH SEMARANG TAHUN 2015/2016 
A. Definisi Kontekstual 
Hafalan/ha·fal·an/ menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia ) berarti yang dihafalkan: ia selalu mendapat nilai baik 
untuk pelajaran,  hasil menghafal: nya baik.
1
 
Menghafal dalam bahasa arab didapat dari kata Hafiza-yahfazu-
hifzun yang berarti memelihara, menjaga dan menghafal. 
Sedangkan penggabungan dengan kata al-Qur’an merupakan 
bentuk idafah yang berarti menghafalkan al-Qur’an. dalam 
takaran praktisnya, yaitu membaca dengan lisan sehingga 
menimbulkan ingatan dalam pikiran dan meresap masuk dalam 
hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata hifz 
dengan berbagai devinisinya memiliki banyak makna yang 
berhubungan erat dengan masalah ke-tahfiz-an walaupun tidak 
semuanya dipakai untuk bentuk kalimat yang disandarkan 
dengan kata al-Qur’an. 
Menghafal adalah suatu aktifitas menanamkan materi di 
dalam ingatan, sehingga nantinya dapat diproduksi (diingat) 
kembali secara harfiah, sesuai dengan materi yang asli. 
 
                                                          
1
 Ust. Bobby Herwibowo, Menghafal Al-Qur’an Semudah 
Tersenyum,) hlm.74-84 
B. Definisi Oprasional 
Menghafalkan Al-Qur’an merupakan proses penghafalan Al-
Qur’an secara keseluruhan baik hafalan maupun ketelitian 
bacaannya serta menekuni, merutinkan dan mencurahkan 
perhatiannya untuk melindungi hafalan dari kelupaan. 
C. Teknik Scoring Data 
 
no indikator skor 
1 Dapat menghafal dengan lancar 25 
2 Dapat menghafal dengan tajwid 25 
3 Dapat menghafal dengan 
gerakan (metode kqm) 
30 
4 Dapat menghafal dengan 
makhraj  
20 
 total 100 
 
D. Kisi-kisi  
Surat An- nas : 
                         
                     
          
 
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 
memelihara dan menguasai) manusia. 
2. raja manusia. 
3. sembahan manusia. 
4. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
6. dari (golongan) jin dan manusia. 
Surat Al-falaq: 
                             
                       
    
 
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menguasai subuh, 
2. dari kejahatan makhluk-Nya, 
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, 
5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 
Surat Al-ikhlas: 
                        
          
 
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu. 
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 
 
Instrument Penilaian 
Aspek  Poin  Nilai akhir  
Menghafal 
dengan lancar 
30  
Menghafal 
dengan fasih 
20  
Menghafal 
dengan 
gerakan  (kelas 
eksperimen) 
dengan etika ( 
kelas control) 
26  
Banyaknya 
Menghafal  
20  
Jumlah  96  
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
Kelas eksperimen 
 
Mata Pelajaran :   Al-Qur’an Hadist 
Kelas/Semester  :   VII/1 
Waktu  :   2  x 40 menit   
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
3. Menerapkan Al-Qur’an surat-surat pendek pilihan tentang 
Rubbubiyah dan Uluhiyyah dalam kehidupan 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami isi kandungan Qs. Al Fatihah, An-Nas, Al-Falaq 
dan Al-Ikhlas tentang Al tauhid Rubbubiyah dan Uluhiyyah 
untuk dikaitkan dengan fenomena kehidupan. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Menerjemahkan surat Al Fatihah 
3.1.2 Menjelaskan isi kandungan surat Al Fatihah tentang 
tauhid Rubbubiyah 
3.1.3 Mengaitkan isi kandungan surat Al Fatihah tentang 
tauhid Rubbubiyah dengan kehidupan 
3.1.4 Menerjemahkan An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas 
3.1.5 Mengaitkan isi kandungan surat An-Nas, Al-Falaq dan 
Al-Ikhlas 
 D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Peserta didik dapat menerjemahkan surat Al Fatihah tiap 
mufrodatnya. 
2. Peserta didik dapat mempelajari isi kandungan surat Al 
Fatihah tentang tauhid Rubbubiyah. 
3. Peserta didik dapat Mengaitkan isi kandungan surat Al 
Fatihah tentang tauhid Rubbubiyah dengan kehidupan 
4. Peserta didik dapat menerjemahkan An-Nas, Al-Falaq dan 
Al-Ikhlas 
5. Peserta didik dapat mencari ayat-ayat yang berhubungan 
dengan tauhid Uluhiyyah dalam surat An-Nas, Al-Falaq dan 
Al-Ikhlas. 
 
6. MATERI AJAR 
Qs. Al- Fatihah: 
                       
                        
                            
              
 
1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi 
Maha Penyayang. 
2. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
4. yang menguasai di hari Pembalasan. 
5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya kepada 
Engkaulah Kami meminta pertolongan. 
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat 
kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
Surat An- nas : 
                        
                      
           
 
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 
memelihara dan menguasai) manusia. 
2. raja manusia. 
3. sembahan manusia. 
4. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, 
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, 
6. dari (golongan) jin dan manusia. 
 
 
Surat Al-falaq: 
                             
                         
    
 
6. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menguasai subuh, 
7. dari kejahatan makhluk-Nya, 
8. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
9. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, 
10. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 
Surat Al-ikhlas: 
                       
          
 
5. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 
6. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala 
sesuatu. 
7. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
8. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 
 
E. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
1) Metode : Menggunakan metode Kuny Quantum Memory. 
2) Model : CTL 
 
F. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  
1) Media : Proyektor 
2) Sumber Belajar  
 Buku hafalan Al-Qur’an semudah tersenyum  
 Buku paket Al-Qur’an Hadist kelas 7 
G.  LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  
a) Kegiatan awal (5 menit) 
- Mengucapkan salam 
- Mengecek kehadiran siswa 
- Apersepsi  dan Motivasi : 
Guru mencoba menggali menggali pengalaman 
sehari-hari siswa yang berhubungan dengan tauhid 
Rububiyyah dan Uluhiyyah  
b) Kegiatan Inti (25 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
 Guru menjelaskan materi untuk hafalan Al-
Qur’an 
 Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
setiap kegiatan. 
 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
- Siswa diminta membacakan terlebih dahulu 
materi tentang tauhid Rububiyyah dan 
Uluhiyyah  
- Kemudian siswa mendengarkan penjelasan 
dari guru, dan tanya jawab 
- Siswa diminta menghafalkan surat-surat Al-
Qur’an terkait materi tentang tauhid 
Rububiyyah dan Uluhiyyah menggunakan 
metode Kauny Quantum Memory 
Langkah –langkah metode Kauny Quantum 
Memory 
 Langkah awal yang harus dilakukan 
adalah memperhatikan gerakan yang 
disampaikan oleh guru untuk 
menghafal. 
 Siswa harus menghafalkan gerakan 
yang telah di sampaikan oleh guru 
 Hafalkan ayat  beserta gerakan yang 
telah di pelajari.  
 Baca  dan lakukan gerakan berulang 
supaya tidak lupa. 
 Semisal sudah menghafal ayat 1-6 
ulangi terus menerus 
 Dengan melakukan gerakan siswa 
tidak sadar jika sedang menghafalkan 
Al-Qur’an 
 Lakukan itu berulang –ulang 
- Siswa maju untuk menghafal terkait materi 
tauhid Rububiyyah dan tauhid Uluhiyah yaitu 
Qs. An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas  
menggunakan metode KQM. 
 Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
- Guru menilai siswa tentang tanya jawab. 
- Mengoreksi dan menyimak hasil hafalan 
siswa. 
- Guru bersama peserta didik membaca 
kembali materi dan surat-surat Alqur’an 
terkait materi yang telah dihafalkan yaitu 
materi tentang tauhid Rububiyyah dan 
Uluhiyyah  
c) Kegiatan Akhir (10 menit) 
- Pesrta didik melakukan evaluasi akhir dengan 
tanya jawab dan menghafalkan surat-surat al-
Qur’an bersama-sama terkait materi tentang 
tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah  
- Tindak lanjut : pemberian tugas / PR. 
(menghafalkan kelanjutan ayat) 
H. PENILAIN 
1. Tes awal : Menguji hafalan  siswa 
2. Tes proses : Mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 
belajar dan menghafal Al-Qur’an. 
3. Tes akhir : Tes hafalan dan Tes Tertulis (terlampir) 
 
LEMBAR KERJA SISWA 
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ! 
1. Jelaskan pengertian tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah ! 
Jawab:...............................................................................
............................... 
2. Tulislah Qs. Al-fatihah, Al-ikhlas, Al-falaq, An-nas! 
Jawab:...............................................................................
............................... 
3. Lengkapilah ayat di bawah ini! 
  .....        .......      
..........     ..........         
...........         ...........        
    ...........       ..........         
    
Jawab:...............................................................................
................................ 
4. Tuliskan kembali ayat diatas beserta artinya! 
Jawab:............................................................................... 
5. Lengkapi ayat di bawah ini! 
        ..............       
............................          
    ..................................   
Jawab:...............................................................................
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Lampiran 4  
 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP ) 
Kelas kontrol 
 
Mata Pelajaran :   Al-Qur’an Hadist 
Kelas/Semester  :   VII/1 
Waktu  :   2  x 40 menit   
 
A. STANDAR KOMPETENSI 
3. Menerapkan Al-Qur’an surat-surat pendek pilihan tentang 
Rubbubiyah dan Uluhiyyah dalam kehidupan 
 
B. KOMPETENSI DASAR 
3.1 Memahami isi kandungan Qs. Al Fatihah, An-Nas, Al-Falaq 
dan Al-Ikhlas tentang Al tauhid Rubbubiyah dan Uluhiyyah 
untuk dikaitkan dengan fenomena kehidupan. 
 
C. INDIKATOR  
3.1.1 Menerjemahkan surat Al Fatihah 
3.1.2 Menjelaskan isi kandungan surat Al Fatihah tentang 
tauhid Rubbubiyah 
3.1.3 Mengaitkan isi kandungan surat Al Fatihah tentang 
tauhid Rubbubiyah dengan kehidupan 
3.1.4 Menerjemahkan An-Nas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas 
3.1.5 Mengaitkan isi kandungan surat An-Nas, Al-Falaq dan 
Al-Ikhlas 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
3.1 Peserta didik dapat menerjemahkan surat Al Fatihah tiap 
mufrodatnya. 
3.2 Peserta didik dapat mempelajari isi kandungan surat Al 
Fatihah tentang tauhid Rubbubiyah. 
3.3 Peserta didik dapat Mengaitkan isi kandungan surat Al 
Fatihah tentang tauhid Rubbubiyah dengan kehidupan 
3.4 Peserta didik dapat menerjemahkan An-Nas, Al-Falaq dan 
Al-Ikhlas 
3.5 Peserta didik dapat mencari ayat-ayat yang berhubungan 
dengan tauhid Uluhiyyah dalam surat An-Nas, Al-Falaq 
dan Al-Ikhlas. 
 
E. MATERI AJAR 
Qs. Al- Fatihah: 
                      
                        
                           
             
  
1. dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah 
lagi Maha Penyayang. 
2. segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. 
3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. 
4. yang menguasai di hari Pembalasan. 
5. hanya Engkaulah yang Kami sembah, dan hanya 
kepada Engkaulah Kami meminta pertolongan. 
6. Tunjukilah Kami jalan yang lurus, 
7. (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri 
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat. 
Surat An- nas : 
                         
                    
       
   
1. Katakanlah: "Aku berlidung kepada Tuhan (yang 
memelihara dan menguasai) manusia. 
2. raja manusia. 
3. sembahan manusia. 
4. dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa 
bersembunyi, 
5. yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada 
manusia, 
6. dari (golongan) jin dan manusia. 
Surat Al-falaq: 
                           
                    
  
    
1. Katakanlah: "Aku berlindung kepada Tuhan yang 
menguasai subuh, 
2.  dari kejahatan makhluk-Nya, 
3. dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
4. dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul 
5. dan dari kejahatan pendengki bila ia dengki." 
Surat Al-ikhlas: 
                        
          
1. Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. 
2. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya 
segala sesuatu. 
3. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, 
4. dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia." 
 
 
F. METODE DAN MODEL PEMBELAJARAN 
3) Metode :  Hafalan biasa 
4) Model   :  CTL 
 
G. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR  
3) Media : Proyektor 
4) Sumber Belajar  
 Buku hafalan Al-Qur’an semudah tersenyum  
 Buku paket Al-Qur’an Hadist kelas 7 
 
H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN  
d) Kegiatan awal (5 menit) 
- Mengucapkan salam 
- Mengecek kehadiran siswa 
- Apersepsi  dan Motivasi : 
Guru mencoba menggali menggali pengalaman 
sehari-hari siswa yang berhubungan dengan tauhid 
Rububiyyah dan Uluhiyyah  
e) Kegiatan Inti (25 menit) 
 Eksplorasi 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 
- Guru menjelaskan materi untuk hafalan Al-
Qur’an 
- Melibatkan peserta didik secara aktif dalam 
setiap kegiatan. 
 Elaborasi 
Dalam kegiatan elaborasi, guru: 
- Siswa diminta membacakan terlebih dahulu 
materi tentang tauhid Rububiyyah dan 
Uluhiyyah  
- Kemudian siswa mendengarkan penjelasan 
dari guru, dan tanya jawab 
- Siswa diminta menghafalkan surat-surat Al-
Qur’an terkait materi tentang tauhid 
Rububiyyah dan Uluhiyyah  
- Guru mengamati dan sekaligus membimbing. 
 Konfirmasi 
Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 
- Guru menilai siswa tentang tanya jawab. 
- Mengoreksi dan menyimak hasil hafalan 
siswa. 
- Guru bersama peserta didik membaca 
kembali materi dan surat-surat Alqur’an 
terkait materi yang telah dihafalkan yaitu 
materi tentang tauhid Rububiyyah dan 
Uluhiyyah  
f) Kegiatan Akhir (10 menit) 
- Pesrta didik melakukan evaluasi akhir dengan 
tanya jawab dan menghafalkan surat-surat al-
Qur’an bersama-sama terkait materi tentang 
tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah  
- Tindak lanjut : pemberian tugas / PR. 
(menghafalkan kelanjutan ayat) 
I. PENILAIN 
1. Tes awal : Menguji hafalan  siswa 
2. Tes proses : Mengamati aktivitas siswa dalam kegiatan 
belajar dan menghafal Al-Qur’an. 
3. Tes akhir : Tes hafalan dan Tes Tertulis (terlampir) 
 
LEMBAR KERJA SISWA   
 
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ! ! 
6. Jelaskan pengertian tauhid Rububiyah dan Uluhiyyah ! 
Jawab:...............................................................................
............................... 
7. Tulislah Qs. Al-fatihah, Al-ikhlas, Al-falaq, An-nas! 
Jawab:...............................................................................
............................... 
8. Lengkapilah ayat di bawah ini! 
  .....        .......     
..........     ..........         
...........         ...........     
       ...........       ..........     
      
Jawab:............................................................................... 
Tuliskan kembali ayat diatas beserta artinya! 
Jawab:............................................................................... 
Lengkapi ayat di bawah ini! 
        ..............       
............................          
    ..................................   
Jawab:...............................................................................
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Lampiran 5 
DAFTAR NILAI HAFALAN KELAS EKSPERIMEN DAN 
KELAS KONTROL 
No Kode Kelas Eksperimen  Nilai Kode Kelas Kontrol Nilai 
1 E_1 95 K_1 80 
2 E_2 86 K_2 75 
3 E_3 96 K_3 45 
4 E_4 78 K_4 45 
5 E_5 83 K_5 48 
6 E_6 94 K_6 55 
7 E_7 56 K_7 73 
8 E_8 72 K_8 67 
9 E_9 77 K_9 68 
10 E_10 67 K_10 78 
11 E_11 67 K_11 60 
12 E_12 65 K_12 62 
13 E_13 78 K_13 65 
14 E_14 70 K_14 45 
15 E_15 69 K_15 72 
16 E_16 74 K_16 78 
17 E_17 71 K_17 85 
18 E_18 73 K_18 71 
19 E_19 73 K_19 72 
20 E_20 62 K_20 73 
21 E_21 75 K_21 65 
22 E_22 77 K_22 45 
23 E_23 62 K_23 58 
24 E_24 70 K_24 64 
25 E_25 69 K_25 85 
 
Lampiran 6 
 
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
Ha: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 85
Nilai minimal = 45
Rentang nilai (R) = 85 - 45 = 40
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 25 = 5,613 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 40/6   = 6,6667 = 7
X  
80 14,64 214,33
75 9,64 92,93
45 -20,36 414,53
45 -20,36 414,53 = 1634
48 -17,36 301,37 25
55 -10,36 107,33
73 7,64 58,37 = 65,3600
67 1,64 2,69
68 2,64 6,97
78 12,64 159,77
60 -5,36 28,73
62 -3,36 11,29
65 -0,36 0,13
45 -20,36 414,53
72 6,64 44,09
78 12,64 159,77 (25-1)
85 19,64 385,73 S
2 
= 158,657
71 5,64 31,81
72 6,64 44,09 S = 12,5959
73 7,64 58,37
65 -0,36 0,13
45 -20,36 414,53
58 -7,36 54,17
64 -1,36 1,85
85 19,64 385,73
1634 3807,76
17
18
19
24
25
4
5
6
7
8
9
Uji Normalitas Kelas Kontrol
Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi
No.
1
Rata -rata (X) 
 
=
2
3
11
10
3807,76
=
Standar deviasi (S):
S
2 
=
16
15
14
20
21
22
23
13
12
N
X
tabelhitung XX
22 
1
)(
2


n
XX i
XX 
2)( XX 
oH
 
  
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-Akelas V A
44,5 -1,66 0,4511
45  – 51 0,0867 5 2,5 2,4543
51,5 -1,10 0,3644
52  – 58 0,1574 3 4,6 0,5366
58,5 -0,54 0,2070
59  – 65 0,2026 4 5,9 0,5980
65,5 0,01 0,0044
66  – 72 0,2102 4 6,1 0,7199
72,5 0,57 0,2146
73  – 79 0,1546 6 4,5 0,5130
79,5 1,12 0,3692
80  – 86 0,0842 3 2,4 0,1281
86,5 1,68 0,4534
Jumlah #REF! 25 X² = 4,9499
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
EiP(Zi)
Luas 
Daerah
OiZiBkKelas
 
i
ii
E
EO
2

S
XBki 
N x iE
 if
)()( 21 ZPZP 
Lampiran 7 
  
Hipotesis
Ho: Data berdistribusi normal
Ha: Data tidak berdistribusi normal 
Pengujian Hipotesis
Kriteria yang digunakan
 diterima jika
Pengujian Hipotesis
Nilai maksimal = 70
Nilai minimal = 20
Rentang nilai (R) = 70 - 20 = 50
Banyaknya kelas (k) = 1 + 3,3 log 29 = 5,826 = 6 kelas
Panjang kelas (P) = 50/6   = 8,3333 = 9
X  
50 3,79 14,39
35 -11,21 125,59
40 -6,21 38,53
50 3,79 14,39 = 1340
45 -1,21 1,46 29
55 8,79 77,32
60 13,79 190,25 = 46,2069
50 3,79 14,39
30 -16,21 262,66
60 13,79 190,25
50 3,79 14,39
70 23,79 566,11
40 -6,21 38,53
55 8,79 77,32
50 3,79 14,39
40 -6,21 38,53 (29-1)
45 -1,21 1,46 S
2 
= 126,170
50 3,79 14,39
20 -26,21 686,80 S = 11,23254
55 8,79 77,32
40 -6,21 38,53
40 -6,21 38,53
25 -21,21 449,73
45 -1,21 1,46
35 -11,21 125,59
65 18,79 353,18
50 3,79 14,39
50 3,79 14,39
40 -6,21 38,53
1340 3532,76
15
16
17
18
28
29
19

20
Rata -rata (X) 
 
=
Standar deviasi (S):
S
2 
=
=
12
13
14
3532,76
21
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Uji Normalitas Nilai Awal
Kelas Eksperimen
Tabel mencari Rata-Rata dan  Standar Deviasi
No.
1
2
22
23
24
25
26
27
N
X
tabelhitung XX
22 
1
)(
2


n
XX i
XX 
2)( XX 
oH
 
  
Daftar nilai frekuensi observasi kelas IV-Akelas V A
19,5 -2,38 0,4913
20  – 28 0,0488 2 1,4 0,2429
28,5 -1,58 0,4425
29  – 37 0,1617 3 4,7 0,6078
37,5 -0,78 0,2809
38  – 46 0,2705 9 7,8 0,1705
46,5 0,03 0,0104
47  – 55 0,2856 10 8,3 0,3566
55,5 0,83 0,2960
56  – 64 0,1523 3 4,4 0,4548
64,5 1,63 0,4483
65  – 73 0,0441 2 1,3 0,4046
73,5 2,43 0,4924
Jumlah #REF! 29
X² = 2,2373
Keterangan:
Bk = batas kelas bawah - 0.5
Zi
P(Zi) = nilai Zi pada tabel luas di bawah lengkung kurva normal standar
  dari O s/d Z
Luas Daerah
Ei
Oi
Untuk  a = 5%, dengan dk = 6 - 1 = 5 diperoleh X² tabel = 11,0705
Karena X² hitung  < X² tabel, maka data tersebut berdistribusi normal
Kelas EiOiBk Zi P(Zi)
Luas 
Daerah
 
i
ii
E
EO
2

S
XBki 
)()( 21 ZPZP 
N x iE
 if
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Sumber Data
 Kelas VII A Kelas VII B
1859 1634
25 25
74,36 65,36
103,57 158,65
10,17 12,34
Ho diterima apabila F < F 1/2a (nb-1):(nk-1)
Fhitung =  = 103,57 = 0,6528
158,65
dk pembilang = nb - k = 25 - 1 = 24
dk penyebut = nk - k = 25 - 1 = 24
F (0.05)(24:24)          = 1,984
Karena                  <                   maka variansi kedua kelas homogen
0,653 1,984  
Standart deviasi (S)
F 1/2a (nb-1):(nk-1)
untuk  α = 5 % dengan
UJI HOMOGENITAS 
Sumber variasi
Jumlah
n
X
Varians (S
2
)
Daerah 
penerimaan 
Ho
Daerah 
penerimaan 
hitungF tabelF
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Sumber data
Perhitungan
(25-1) . 158,65 + (25-1) . 103,57
S
2 = 136,81
S = 11,70
-
1 1
25 25
-9,000
3,3083
= -2,72
Dengan taraf signifikan α = 5% dk = n1+n2-2 = 25 + 25 -2 = 48 diperoleh 
2,011
+
=
 
Karena                lebih kecil dari              maka                  berada pada daerah penerimaan 
Ho. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata antara 
kelompok eksperimen  dan kelas kontrol
S
2 = =
25+ 25 -2
= =
65,36 74,36
11,70
Varians (s
2
) 158,65 103,57
Standart deviasi (s) 12,34 10,17
n 25 25
X 65,36 74,36
UJI KESAMAAN DUA RATA-RATA 
NILAI  ANTARA KELAS EKSPERIMEN DAN KELAS KONTROL
Kelas VII A   VII B
Jumlah 1634 1859
tabelt
-2,006
Daerah 
penolakan  H0Daerah 
penerimaan H0
Daerah 
penolakan H0
2,0060,0184
hitungt
hitungt
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